



弁護士 新 開 崇 弘 川 村 宜 禎 横 山 朗
(横浜弁護士会 SKY総合法律事務所)
(神大 ロー1期既修 コース出身 新 60期)
聞き手 :向川純平 (神大 ロ-3期末修 新 63
期 横浜弁護士会)･石森加奈子 (同2期末修
新63期 横浜弁護士会)･片岡敦司 (同3期末





































































































































頭文字 をとって ｢SKY｣ とい う案が残 りまし
た｡
石森 読みは ｢エス ケ- ワイ｣ですか?





























りたい とい う野望はあります (笑)0







































































































横山 楽 しみは休憩の合間に行 くコンビニく
らいしかないから,コンビニのシールを集めて
食器をもらったり,ペットボTIJレのおまけの虫
とか恐竜 とか,チョロQとかをみんなで集め
ていました｡
99
新開 それくらい自習室に来ていましたね｡
コンビニの食べ物は,冷凍食品も含めて全て食
べ尽 くしました｡
横山 神大ローの自習室に来て勉強するのが
合格の秘訣だと思います｡神大の後輩たちも自
習室に来て勉強を頑張ってほしいですね｡
石森,片岡,向川 今 日はありがとうござい
ました｡
(了)
